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Penelitian ini mengkaji empat masalah (1) Unsur-unsur struktur yang 
membangun novel Negeri 5 Menara dan novel Sepatu Dahlan. (2) Aspek 
motivasi dalam novel Negeri 5 Menara dan novel Sepatu Dahlan. (3) Hubungan 
intertekstualitas antara novel Negeri 5 Menara dan novel Sepatu Dahlan dalam 
hal aspek motivasi dalam kedua novel. (4) Implementasi aspek motivasi dalam 
novel Negeri 5 Menara dan novel Sepatu Dahlan sebagai Bahan Ajar Sastra Di 
SMA. Tujuan penelitian ini ada empat (1) Mendeskripsikan unsur-unsur struktur 
yang membangun novel Negeri 5 Menara dan novel Sepatu Dahlan. (2) 
Mendeskripsikan aspek motivasi dalam novel Negeri 5 Menara dan novel Sepatu 
Dahlan. (3) Mendeskripsikan hubungan intertekstualitas antara novel Negeri 5 
Menara dan novel Sepatu Dahlan dalam hal aspek motivasi yang terdapat dalam 
kedua novel. (4) Mendeskripsikan implementasi aspek motivasi dalam novel 
Negeri 5 Menara dan novel Sepatu Dahlan sebagai Bahan Ajar Sastra Di SMA.  
Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Strategi 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus terpancang (embedded). Sumber 
data penelitian ini  novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi diterbitkan oleh 
Gramedia (Jakarta) pada tahun 2010 dan novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 
Pabichara diterbitkan oleh Noura Books (Jakarta) pada tahun 2013.Teknik 
pengumpulan data dengan teknik pustaka. Validasi data dengan triangulasi 
teoretis dan triangulasi data. Analisis data dengan model analisis mengalir (flow 
model of analysis), yang meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan 
simpulan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
struktur novel Negeri 5 Menara dan Sepatu Dahlan meliputi, tema, alur, 
penokohan dan perwatakan, latar, dan sudut pandang pengarang. Dilihat dari 
strukturnya, kedua novel ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan 
terletak pada aspek: (1) tema, kedua novel ini bertema pendidikan, (2) alur, kedua 
novel ini beralur campuran; (3) sudut pandang, kedua novel menggunakan sudut 
pandang orang pertama (first person narator). Perbedaan kedua novel terletak 
pada aspek: (1) latar; (2) penokohan dan perwatakan.  Sementara itu, hubungan 
intertekstual aspek motivasi kedua novel terdapat kesamaan pada aspek motivasi 
yaitu pada aspek: (1) adanya hasrat dan keinginan  berhasil; (2) adanya dorongan 
dan kebutuhan dalam belajar; (3)  adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) 
adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam 
belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif.  
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This study examines four issues (1) The elements that build the structure 
of the novel  Negeri 5 Menara and the novel Sepatu Dahlan. (2) The motivation 
aspect of the novel  Negeri 5 Menara and the novel Sepatu Dahlan. (3) The 
relationship intertextuality between the novel  Negeri 5 Menara and the novel 
Sepatu Dahlan in terms of aspects of motivation in both novels. (4) 
Implementation aspects of motivation in high school instructional materials. The 
purpose of this study there were four (1) Describe the structure of the elements 
that build the novel  Negeri 5 Menara and the novel Sepatu Dahlan. (2) Describe 
the motivational aspects of the novel  Negeri 5 Menara and the novel Sepatu 
Dahlan. (3) Describe the relationship between  novel intertextuality the novel  
Negeri 5 Menara and the novel Sepatu Dahlan in terms of motivational aspects 
contained in the second novel. (4) to describe the implementation aspects of 
motivation in the novel  Negeri 5 Menara and the novel Sepatu Dahlan as 
literature in high school subjects. 
Form of research is descriptive qualitative. The strategy used embedded 
research. The data source of this study is novel  Negeri 5 Menara by Ahmad 
Fuadi published by Gramedia (Jakarta) in 2010 and the novel Sepatu Dahlan by 
Khishna Pabichara published by Noura Books (Jakarta) in 2013.Teknik library 
data collection techniques. Validation of data with theoretical triangulation and 
data triangulation. Analysis of data models of flow analysis, which includes data 
reduction, data presentation, and drawing conclusions. 
Based on the research that has been done, it can be concluded that the 
novel structure of Negeri 5 Menara and Sepatu Dahlan covers, theme, plot, 
characterizations, setting, and  point of view. This novel has both similarities and 
differences. Equation lies in aspects: (1) theme,  this novel is education, (2) plot, 
mixture, (3) point of view, first person narrator. The second difference lies in the 
novel aspects: (1) setting, (2) characterization. The intertextual relationship aspect 
of motivation there are similarities: (1) the desires and wishes succeed, (2) lack of 
motivation and learning needs, (3) the existence of hope and ideals of the future; 
(4) the appreciation in learning, (5) the existence of interesting activities in 
learning, (6) the existence of a conducive learning environment. 
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